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CEDARVILLE COLLEXiE VOLLEY.BALL 
Series Records vs. All Opponents (1963-89) 
1990 OPPONENTS IN CAPS 
Won 
Akron ......................... 1 
Alumni ........................ 5 
ANDERSON ...................... 6 
Antioch ....................... 1 
ASBURY ........................ 1 
Ashland ....................... 2 
Baldwin-Wal lace. . . . . . . . . . . . . . . 4 
Berea ......................... 1 
BETHANY ......•................ 0 
Bethel ........................ 2 
BLUFFTON ...................... 7 
Bowling Green ................. 0 
CAPITAL ....................... 8 
carlow ........................ 1 
CASE WESTERN RESERVE .......... 3 
CENTRAL STATE ................. 20 
Centre ........................ 1 
Charleston .................... 1 
Chicago State. . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Cincinnati .................... 1 
Cincinnati Bible .............. 11 
Cincinnati Tech ............... 1 
Clark State. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cleveland State ............... 1 
Concord ....................... 1 
Concordia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
DAYTON ........................ 3 
DEFIANCE ...................... 21 
DENISON ...................... . 10 
DePauw ........................ 3 
EARLHAH ...................... . 10 
Eastern I 11 inois. . . . . . . . . . . . . . 0 
FINDLAY ....................... 7 
Florrissant Valley ............ O 
Franklin ...................... o 
Geneva ........................ 2 
Georgetown .................... 1 
Grace ......................... 1 
Grand Rapids Baptist .......... 1 
HANOVER ....................... 2 
HEIDELBERG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
HIRAH ......................... 2 
Huntington .................... 2 
INDIANAPOLIS .................. 4 
Indiana Tech .................. 1 
IUPU-Indianapolis ............. 3 
Indiana Wesleyan .............. 2 
JOHN CARROLL .................. 0 
Kent State. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
KENYON ........................ 7 
LAKE ERIE ..................... 2 
Lakeland Community ............ 1 
Lorain Community .............. 1 
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Won Lost 
Halone ........................ 5 4 
Harian ........................ 3 4 
Harietta ...................... 1 1 
Harsha! 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Harysvil le .................... 1 o 
Hiami-Oxford .................. 3 5 
Hiami -Hami 1 ton. . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Hiami-Hiddletown .............. 2 O 
Hiami Valley Hospital ......... 7 O 
Hichigan-Dearborn ............. 0 1 
Hil ligan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 
HOUNT ST. JOSEPH .............. 0 26 
Hount Union ................... 6 0 
HOUNT VERNON NAZARENE ......... 7 8 
Horehead State ................ O 2 
Horris Harvey ................. 1 o 
HUSKINGUH ..................... 5 6 
OBERLIN ....................... 7 0 
Ohio .......................... 3 7 
OHIO DOHINICAN ................ 18 6 
Ohio Northern ................. 7 10 
Ohio State .................... 0 8 
Ohio State-Newark ............. 2 1 
OHIO WESLEYAN. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 
OTTERBEIN ..................... 9 4 
Penn State-Behrend ............ 1 O 
Pittsburgh-Bradford ........... 1 o 
RIO GRANDE .................... 8 7 
St. Joseph's .................. 0 3 
St. Xavier .................... O 1 
SHAWNEE STATE ................. 2 0 
Siena Heights.. . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Sinclair Community ............ 4 4 
Slippery Rock ................. O 1 
Spring Arbor. . . . . . . . . . . . . . . . . . O 5 
TAYLOR ........................ 4 10 
THOHAS HORE ................... 1 1 
TIFFIN ........................ 9 1 
Toledo ........................ 2 O 
Tri -State. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 1 
URBANA ....................... . 19 0 
Vincennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
WALSH ......................... 2 3 
Western ....................... 2 O 
Wilberforce ................... 2 O 
WILHINGTON . ................... 25 18 
WITTENBERG .................... 27 14 
Wooster ....................... 6 6 
Wright State. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 
Xavier ........................ 8 5 
Youngstown State .............. O 1 
TOTALS . ...................... 399 322 
